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编者按 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》（以下简称
《教育规划纲要》） 颁布实施以来， 各地高中阶段中外合作办学热情高涨。 这得





2010 年 3 月 19 日， 全国第一家以中外合作办学为研究对象的专门研究机
构， 厦门大学——香港大学中外合作办学研究中心获准成立。 本刊特约请该中
心主任林金辉教授撰写文章， 分析相关问题， 并提出解决问题的思路。














据教育部最新统计， 截至 2011 年 8 月 11 日，
中外合作办学机构和项目共有 1340 个， 其中， 经
审批机关依法批准设立的中外合作办学机构共 157
个， 经审批机关依法批准举办的中外合作办学项目
共 1183 个。 在 1183 项目中， 实施高中阶段中外合
作办学的占了一部分。
《教育规划纲要》 颁布之前， 高中阶段中外合
作办学取得 不少进展， 但 是存在的问 题也十分突
出。 人们对高中阶段中外合作办学的态度以观望、
谨慎为主， 大办好， 小办好， 还是不办好， 争论不
休， 莫衷一是； 一些高中阶段中外合作办学项目目
标模糊， 定位不清， 方向不明， 违规办学， 唯利是
图； 引进的教育资源良莠不齐， 总体水平不高； 合
作办学项目的地域分布不合理； 外聘教师资质水平











配的可供引进 的优质教育 资源作为选 择的最高标
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外先进的教育教学理念、 人才培养模式、 课程、 教















目前高中阶段 中外合作办 学 存 在 的 主 要 问 题
是， 合作的课程大多以外语课程居多， 甚至仅此而
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的是多元的， 如意识形态的渗透、 教育倾销等； 一些
外方合作者除了带有营利等目的之外， 与我方合作
办学更重要的是为了提升其本身的影响力和水平。
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